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Essay on Classification of Fieldwork in Geography Education
Shunsuke IKE, Hiroyuki YOSHIDA, Ryuta YAMAMOTO, Ryoji SAITO
The importance of fieldwork is demonstrated by its inclusion in Japan’s National Curriculum 
Standards, which stipulates that fieldwork be conducted in geographical education from elementary 
to senior high school. However, fieldwork is not popular in schools, and teachers of Geography and 
History, and Social Studies fail to fully understand its importance. It is important to enable teachers to 
easily recognize various types of fieldwork contents in order to create an environment that teachers can 
conduct fieldwork in their geography lessons. In this paper, the authors divided fieldwork of geography 
lessons into three types̶namely excursions, map-making and inquiry, according to differences in 
students’ learning process̶and they developed some programs of fieldwork for junior high school. 
Excursion fieldwork is the most basic type of fieldwork and is mainly conducted by teachers. Students 
concentrate on understanding the teacher’s explanation in the field in this type. The second type is 
map-making fieldwork which focus on students carrying out such map-making themselves. Students 
usually engage in individual or collective work involving making maps and graphs of the collected 
information. The third type is inquiry fieldwork which is aimed at a resolution of issues in the local 
region. This is the most advanced type and is highly recommended in the new National Curriculum 
Standards. Through the implementation of fieldwork programs, the authors specify that students can 
take lessons actively by setting meaningful questions even during excursion fieldwork and students can 
inquire the issue positively to a certain extent in map-making fieldwork in which a teacher decided 
the inquiry theme. It is necessary in order to stimulate fieldwork to arrange these types flexibly in 
accordance with the situation of each school and student.
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Empirical Study of Demands of the Government for Reducing the Education Cost 
Burden on Households Compared with Public and Private School:
Policy Preferences of Parents Based on the “Prisoner’s Dilemma” Game and  
Routes toward Free Education
Yasuhiko KIMURA
This study looks at parents of junior high school students and whether they think educational 
costs for going to high school and university in the future should be covered by individuals or the 
government. Their policy preferences were analyzed considering the application possibility of the 
“prisoner’s dilemma” game. Subsequently, the requirements of the Japanese government to make 
policies to reduce the educational cost burden became clear and considerations were made as to how 
policies for free education will proceed in future.
According to Nakazawa (2012), Japan has less public funding for education than other countries. 
Accordingly, he investigated public opinions with regard to public funding for education, and it is 
evident that public opinion in Japan did not necessarily support the idea of free education. While there 
could be various underlying reasons why there are no strong demands of the government to reduce the 
educational cost burden, one reason may be that public and private schools are established by different 
parties and people only seek to enrich the expansion of funding in the school they or their children go 
to, making such a structure difficult to pursue public funding for overall public education. This study 
hypothesizes that a conflict of interest may be felt between parents of children at public junior high 
schools and at private junior high schools, causing a “prisoner’s dilemma” game to exist where parents 
are unlikely to support public funding for the schools their children are not affiliated with.
As a result, a higher percentage of parents of children at public junior high school supported 
the public funding of public schools, while a higher percentage of parents with private junior high 
school children supported the public funding of private schools rather than for public schools, which 
their children do not go to. When parents were presented with the option of being able to select from 
public and private schools equally, it was found that they tend not to support public funding for the 
type of schools that their children do not go to. This has suggested a possibility that a social dilemma 
is in place that causes this phenomenon. In order to advance free education with the acceptance of the 
public, it is necessary to change the game structure.
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Museum as a Place for Dialogue: 
Based on Interviews with Finnish Educational Curators
Momoko YAMAMOTO
Museums have a variety of social functions such as preservation of materials, research, and 
education, but although there are only a few studies on museums that focus on functions that promote 
interactive dialogue, museums function as a place for communication. The purpose of this paper is to 
examine the elements for museums to function as a place for dialogue. For this purpose, I conducted 
interviews with educational curators at three Finnish museums. Shared attitudes came to light 
involving the respecting of the subjectivity of visitors across the differences in the contents of the 
collections at the museums.
In recent years, Finland has had many social issues in common with Japan, such as a declining 
birthrate and aging population, late marriage, and an increase in its foreign population due to an 
inflow of refugees and migrants. On the other hand, Finland’s aim with regard to its foreign residents 
is “integration while respecting diversity,” and it is approaching the realization of an inclusive society 
where identities of everyone are respected by all. For this purpose, the museum is expected by the 
society to function as a place for dialogue between all ages, from infants to senior citizens. Examining 
this approach is very useful when considering the future function of Japanese museums.
In this paper, interviews were conducted with the educational curators of three museums in 
Helsinki, Helsinki Design Museum, Sinebrychoff Art Museum, and Helsinki City Museum. From 
there, I analyzed how the educational curators devised initiatives to encourage dialogue at museums 
with collections with different contents. From the discussion, it was appeared that the common points 
among the museums they are aiming for as follows: a place where the staff respects the independence 
of the visitors, where it is possible for visitors to speak in a relaxed manner and to output their 
opinions at the museum and share them with others.
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Bridging EAP (English for Academic Purposes) and EMI (English Medium 
Instruction)-Needs Analysis Reflecting Students’ Perspectives
Kana MATSUMURA
In recent years, with the increase in the number of specialized subjects taught in English 
(English-Medium Instruction; hereinafter “EMI”) at Japanese universities, the requirements with 
regard to English as a means of learning the content of a subject are changing rapidly (Dearden, 2015; 
Murata, Iino, & Konakahara, 2017). It is not hard to imagine that these changes will have a significant 
impact on universities, departments, and the instructors, as well as students. In fact, there are students 
who have difficulty understanding EMI’s class content (Taguchi, 2014) and those who are not actively 
involved in presenting their opinions and be involved in discussions in class (e.g., King & Smith, 2017; 
Miyahara, 2015). The Department of English Language and Literature at Waseda University’s School 
of Education have also been conducting EMI courses in some areas since fiscal 2016, and it is desired 
to investigate the situation of the newly developed courses and the needs of the students’ to establish a 
student support system by exploring what could be done for those who face difficulties. This study was 
conducted as a preliminary survey necessary for the development of a formal evaluation test to support 
study in order to smoothly transit to EMI. In this paper, based on a questionnaire survey for first-year 
undergraduate students, two subjects in the EAP (English for Academic Purposes; hereinafter “EAP”) 
courses taken in the first year of the undergraduate school as CBI (Content-Based Instruction) 
bridging courses to EMI. The quantitative analysis was conducted using Exploratory Factor Analysis 
(EFA). During the learning stage of the CBI bridge course, we will explore the problems that students 
experience and the achievement they have made in learning English, as well as their goals.
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Research into English Immersion Programs: Analysis of Case Studies at Elementary 
and Junior High Schools in Japan and South Korea
Atsuko SHIMBO, LEE Eun-ju
The subject of this paper is an examination of English immersion education in Japan and Korea. 
As for Japan, we will examine accommodation-type training called World School in Tokyo’s Arakawa 
Ward, and English Village in South Korea. Both cases can be said to be immersion-type English 
education because the students at each institution study English intensively.
In Arakawa Ward, English activities were set up in the elementary schools once a week in the first 
to sixth grades from 2004. This was an initiative that was ahead of other public elementary schools 
in Japan. On the other hand, World School, an English accommodation-type seminar for elementary 
school students, has been held since 2004. It has also been held for junior high school students since 
2016 in cooperation with Akita International University (AIU). Junior high school students participate 
in program by AIU. The World School is epoch-making training for students in public elementary 
and junior high schools.
In this paper, we focus on the World School for junior high school students, which is 
accommodation-type training (two nights and three days), and examine the training contents, 
instructors, guidance in specific situations, educational effectiveness, etc. Although Japanese students 
are not good at speaking English, it is clear from the results of the participant observation that 
accommodation-type training in English language education is very effective for Japanese students.
We also analyze Global Cultural Language Center (accommodation-type education) under the 
Seoul National Education Agency, the community-based CHONGSOL English Experience Center 
in Gyeongi, and Seoul English Village, a public-private partnership in Seoul. 
In recent years, the South Korean government has been actively working on educational reform. 
There are many implementations of immersion English in public schools and the establishment 
of English Villages near schools and students’ homes. South Korean education is changing into 
“a balance between improving public education and ensuring equality.” Parents and teachers are 
beginning to change their awareness of English from subjects that they studied in a competitive 
manner to communication methods suitable for the age of globalization.
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Research on Historical Education about Foreign Settlers of Ancient Japanese Society
Ryosuke KAKINUMA
Foreign settlers, toraijin or kikajin in Japanese historical terms, are people who come from 
overseas, especially from Korea and China, in ancient Japan. They played an important role in 
the growth of the ancient Japanese civilization. Thoughts and religions such as Buddhism and 
Confucianism, for instance, were introduced by them. Knowledge and skills including kanji (Chinese 
characters), sericulture and steelmaking were also brought by these settlers to Japan. 
SEKI Akira, a notable historian of ancient Japan, said this about foreign settlers: “Every one of 
us today is a descendant of almost all people who lived thousands of years ago. Foreign settlers are 
therefore our own ancestors, though they are, in general, considered to have been assimilated into 
Japanese society.” This is an extremely important point in understanding foreign settlers in Japanese 
history.
In Japanese history textbooks, however, foreign settlers are explained merely as being people who 
introduced culture from the Asian continent into Japan. Using these textbooks, students tend to believe 
foreign settlers to be aliens. Emperor Kanmu can be a good example to prevent this misunderstanding. 
Emperor Kanmu’s mother is Takano-no-Niigasa, whose ancestors immigrated to Japan from Baekje, 
an ancient Korean country. He was a descendant of kings of both Japan and Baekje. Many students are 
surprised at this historical fact and it can be a chance to think about foreign settlers. In addition, the 
fact Emperor Kanmu’s mother is a Korean settler is famous because Emperor Akihito mentioned it 
in 2001 in an interview. This statement is called the “Yukari” speech. It can be also used as a teaching 
material. Through discussions about the speech, students can reconsider their positioning of foreign 
settlers.
This paper aim to present a method of teaching about foreign settlers and show a way to think 
about ethnic issues in history education.
